







2S’acorda crear la Unitat de Valorització de la Recerca
El Consell de Govern del 17 de desembre 2010 va aprovar la creació de la
Unitat de Valorització de la Recerca, que té com a missió incentivar i facilitar
la protecció, la valorització i la transferència dels resultats de la recerca de la


























?Les patents confereixen al seu titular un dret d’exclusiva, un
monopoli en una àrea geogràfica determinada i per un temps
determinat.
?Les patents es concedeixen sense garantia de validesa, i en
qualsevol moment es poden anul∙lar si es demostra que no
compleixen totes les condicions de patentabilitat.
?Gràcies al dret d’exclusiva es pot evitar la còpia per part de la
competència.
Drets que atorga una patent
?Evitar que tercers fabriquin, utilitzin, ofereixin en venda,
venguin o importin productes infractors en el país en el que se
ha concedit la patent.
?Vendre els drets de patent o atorgar llicències.
?Durant un termini màxim de 20 anys des de la data de la




?Novetat: Una invenció es considera nova quan no està
compresa dins de l’estat de la tècnica.
?Activitat inventiva: Si no resulta de l’estat de la tècnica d’una
manera evident per un expert en la matèria.
?Aplicació industrial: Quan l’objecte pot ser fabricat o utilitzat
per la indústria.
?Suficiencia descriptiva: S’ha d’escriure la memòria de la
patent de manera suficientment clara i completa perque un
expert en la matèria pugui reproduir‐la només amb la


























1. I una vegada tenim la patent què?
R+D Universitat Empresa






















































































































































































3. Alguns conceptes importants durant el 
procés de comercialització
? Llicència: es transfereix l’ús d’un dret. És un permís del titular de la patent
perquè un altre pugui utilitzar comercialment l’objecte protegit. No és una
venta, és com un lloguer, la UPC seguirà essent el titular de la patent.
? Llicenciant: qui atorga la llicència (UPC)
? Llicenciatari: qui adquireix la llicència (Empresa)
? Cessió: es transfereix la titularitat d’un dret. És com una venta. La UPC
deixarà de ser titular de la patent.
? Cedent: qui atorga la cessió
? Cessionari: qui adquireix la cessió
Contracte de llicència o Contracte de Cessió?
Cessió Llicència
Perquè llicenciar i no cedir? Depèn de cada cas però...
Com podem segmentar una llicència?
? Llicència no exclusiva: El llicenciatari tindrà dret a realitzar tots els actes
que integrin l’explotació de la invenció, en totes les seves aplicacions, en
tots el territoris protegits per la patent i durant tota la duració de la patent
però de manera no exclusiva. Impedeix l’atorgament de llicències
exclusives a tercers per part del llicenciant.
? Llicència en exclusiva: Si no es pacte el contrari, el llicenciatari tindrà dret
a realitzar tots els actes que integrin l’explotació de la invenció, en totes les
seves aplicacions, en tots el territoris protegits per la patent i durant tota la
duració de la patent de manera exclusiva. Es pot fer una sola llicència en
exclusiva en la seva globalitat o segmentar l’exclusivitat:
? Per sectors o aplicacions
? Per països
? Per fabricar, utilitzar, comercialitzar, importar ...










Quina és la millor opció?
• Depen del mercat
• Depen de la tipologia de tecnologia
• Depen de l’empresa llicenciatària potencial
• ...
Dependrà de cada cas...










Què passa quan hi ha recerca 
col.laborativa?
? Si s’ha pactat titularitat UPC: obligatorietat de
firmar un contracte de llicència
? Si s’ha pactat cotitularitat UPC: l’explotació per
un cotitular no requereix el consentiment dels
demés cotitulars
? Si s’ha pactat titularitat Empresa: no tenim cap
dret a rebre contraprestació econòmica de
l’explotació, a no ser que s’hagi especificat com a tal








Negociar bé la clàusula de Propietat Industrial i Intel.lectual dels contractes de recerca
col.laboratius amb empreses o entitats!!!!!
4. Com puc fer arribar la meva patent 
a les empreses?
El procés de comercialització
El procés de comercialització
Primer pas: Generació de leaflets i business case
Objectiu: Dissenyar el full de ruta de la comercialització
Una vegada ja tenim la sol.licitud de patent...
Pla de negoci o Business Case
Per què és important?
Ens permetrà saber:
a) A on dirigir-nos
b) A qui oferir-ho
c) Quan presentar-ho
d) Com transferir-ho
The challenge: “Placing the right information in the right hands of the right





Segon pas: Moure-ho, moure-ho, moure-ho!!!
Objectiu: generar el màxim d’expectatives
Tenim poc temps, cal sumar esforços!!
- Aprofitar les congressos, fires, jornades, per presentar leaflets de la patent.
- Amb les empreses:
- generar expectatives ≠ explicar tecnologia ALERTA!
- Si cal...
- Firmar acord de confidencialitat (NDA)
- Firmar acord de transferència de material (MTA)
- Director R+D ≠ Director General ALERTA!
- Cercar primer el millor interlocutor!
- Excel.lent tecnologia ≠ Necessitats de les empreses
Una vegada ja tenim clar com fer-ho...




Segon pas: Moure-ho, moure-ho, moure-ho!!!
Objectiu: generar el màxim d’expectatives
Tenim poc temps, cal sumar esforços!!
- Aprofitar les congressos, fires, jornades, per presentar leaflets de la patent.
- Amb les empreses:
- generar expectatives ≠ explicar tecnologia ALERTA!
- Si cal...
- Firmar acord de confidencialitat (NDA)
- Firmar acord de transferència de material (MTA)
- Director R+D ≠ Director General ALERTA!
- Cercar primer el millor interlocutor!
- Excel.lent tecnologia ≠ Necessitats de les empreses
Una vegada ja tenim clar com fer-ho...
El procés de comercialització
Tercer pas: Ser bons negociadors!!!
Objectiu: tancar un bon acord de llicència
IMPORTANT!
- Mai avançar les condicions econòmiques
- El valor dependrà de cada cas: no hi ha un Standard ni mitjanes!
- Inversió en R+D prèvia
- Ingressos futurs
- Mercat objectiu
- Tamany de l’empresa
- Capacitat d’explotació de l’empresa
- Territori d’explotació
- Vida útil de la tecnologia
- ...
El procés de comercialització
? Únic pagament a la firma del contracte
? Pagament mixt
? Pagament inicial (downpayment o upfrontpayment)
? Pagament per objectius (milestones)
? Pagament per ventes netes o beneficis (royalties)
? Pagament mínim anual
? Pagament només per ventes o ingressos futurs
Tipologia condicions econòmiques en 





I si hem tingut èxit, com es reparteixen 
els beneficis de la patent?















I si hem tingut èxit, com es reparteixen 
els beneficis de la patent?
Proposta de distribució dels royalties derivats del contracte de transferència
de tecnologia entre la UPC I la spin‐off: DOCUMENT CG 22/5 2009





Ingressos de les universitats estadounidenses procedents de llicencies
Font: Enquesta de 2009 sobre llicencies en EE.UU. de la Association of University Technology Managers (AUTM)



























































































































































































Quins són els punts crítics?
Moltes gràcies!!!
Unitat de Valorització
Oficina de Patents i Llicències
C/ Jordi Girona, 31 
Edifici Til.lers Planta 1
08034 Barcelona
www.upc.edu/patents
oficina.patents@upc.edu
T: + 34 934 017 452
Òscar Carbó: Director
Eva Villalón: IP Manager
Elisabet del Valle: Licensing Manager
